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Дипломный проект: 89 с., рис. 23, табл. 18, источников 43, приложения 
2. 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ И 
РЕМОНТА ОКРАСКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КУЗОВОВ В ООО 
«АВТОПРОМСЕРВИС», Г.МИНСК. 
 
Объектом разработки является ОА ООО «Автопромсервис». 
Цельюразработкиявляетсясовершенствованиеорганизации, 
технологиремонта и окраски автомобилей на ОА ООО «Автопромсервис». 
В процессе работы выполнены следующие исследования и разработки: 
проанализирована организация работ на предприятии, разработана 
лабораторная работа по окраске легкового автомобиля с использованием 
имеющегося оборудования на кафедре «Техническая эксплуатация 
автомобилей». Проанализированы способы окраски кузовов легковых 
автомобилей и составлена технологическая карта. Внесены предложения по 
модернизации кузовного и малярного участков. 
Уделеновниманиевопросамохранытрудаиокружающейсреды, 
рассмотренытребованиякгенеральномуплану, территории, данасанитарно-
гигиеническаяхарактеристикапредприятия 
В ходе дипломного проектирования был проведен анализ современных 
технологий ремонта и окраски кузовов легковых автомобилей, разработана 
технологическая карта на окраску кузова легкового автомобиля, разработано 
устройство для полирования кузова автомобиля, детально разработан 
малярный участок и описан технологический процесс на данном участке, 
рассчитана экономическая эффективность малярного участка. 
Вэкономическомразделеоценёнуровеньрентабельностикапитальныхвлож
енийисрококупаемостипроектасовершенствованияОА ООО 
«Автопромсервис». 
Студент-дипломникподтверждает, 
чтоприведенныйвдипломномпроектерасчетно-
аналитическийматериалправильноиобъективноотражаетсостояниерассматрива
емоговопроса, всезаимствованныеизлитературныхидругихисточников, 
теоретическиеиметодологическиеположенияиконцепциисопровождаютсяссыл
каминаихавторов. 
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